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MOTTO 
 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan, maka apabila telah 
kamu selesai (dari satu urusan) kerjakan dengan sungguh-sungguh pula (urusan) 
yang lain, dan hanya kepada Allah kamu berharap”. 
(QS 94 : 6-8) 
 “Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali orang yang khusyu”. 
(QS 2 : 45) 
“Hidup adalah perjuangan tanpa henti-henti, tak ada yang jatuh dari langit 
dengan Cuma-Cuma semua usaha dan doa, dan kemenangan hari ini bukanlah 
kemenangan esok hari, kegagalan hari ini bukanlah kegagalan esok hari”. 
(Khalil Gibran) 
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ABSTRAK 
 
 Sektor perbankan memiliki potensi dan peluang yang besar dalam 
peranannya sebagai sumber pembiayaan bagi masyarakat dan sektor usaha. Sejak 
banyaknya bank yang dilikuidasi saat terjadinya krisis moneter, membuat Bank 
Indonesia lebih gencar untuk melakukan restrukturisasi perbankan yang 
diharapkan dapat memunculkan stuktur perbankan yang kuat, efektif, efisien, dan 
sehat. Kesehatan suatu bank dapat dinilai melalui pendekatan kualitatif terhadap 
faktor manajemen dan pendekatan kuantitatif terhadap faktor permodalan, kualitas 
aktiva, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas yang disebut dengan CAMEL.  
Tujuan penelitian untuk mengetahui tingkat kesehatan PT. Bank 
Muamalat Indonesia, periode 2009-2011 ditinjau dari aspek permodalan, kualitas 
aktiva, manajemen, rentabilitas dan likuiditas. Teknik analisis yang digunakan 
adalah analisis deskriptif yaitu menilai data dengan mendeskripsikan hasil dari 
perhitungan rasio keuangan.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum PT. Bank 
Muamalat Indonesia, Tbk berpredikat sehat dilihat dari nilai kredit faktor 
berdasarkan capital, assets quality, management, earning dan liquidity. Melalui 
alat analisis rasio CAMEL, penilaian akhir tingkat kesehatan PT. Bank Muamalat 
Indonesia, Tbk periode 2009-2011, tahun 2009 sebesar 97,2%, tahun 2010 sebesar 
97,2%, dan tahun 2011 sebesar 96,6%. Dari hasil ini menunjukkan PT. Bank 
Muamalat Indonesia bisa menjaga dan meningkatkan tingkat kesehatannya 
memenuhi semua ketentuan Bank Indonesia sebagai bank “sehat” sehingga dapat 
dipercaya oleh masyarakat. 
 
Kata kunci: permodalan, kualitas aktiva, manajemen, rentabilitas, dan likuiditas  
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